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ABSTRAK 
Penelitian 1ni be~tujuan untuk menganalis1s jumlah 
kematian Saccharomyces c,revls1ae yang d1papari ge10mbang 
ultrason1k dengan frekutpsi tertentu. Penentuan jum1ah 
kematian Saccharomyces t:erevlslae 1n1 d11akukan dengan 
mengh1tung jumlah yang n1dup setelah dipapari gelombang 
ultrasonik selama 30 menit diserta1 dengan perubahan 
frekuens1. ' 
Metode pene11t1an 1n1 dengan metode eksperimental 
1aborator1k melalui pemaparan gelombang ultrasonik dengan 
frekuensi dan lama pemaparan tertentu sebaga1 perlakuan 
terhadap n1ra s1walan <Borassus sudaica Becc). Metode 
penaukuran ini dengan memanfaatkan transduser p1ezoe1ektrik 
van. dapat mensubah besaran 11str1k menjad1 besaran mekan1k. 
Telah d11akukan penentuan atau pengukuran jumlah kemat1an 
pacchsromy~.. c~revisiae sebanyak l1ma ka11 pada frekuens1 
tertentu. 
Ha.tl ,erhttunsan data setelah dianalists dengan 
ANAVA dan qtlt~lbu.l student t pada a =0,05 ada hubungan 
bermakna anta~. ~.rub.h.n frekuens1 densan jumlah kemat1an 
. 	Saccharomyces ~Dr.vg.g.e. Jum1ah kematlan akan semak1n 
meningkat apab11a d1berikan frekuensi paparan yang cukup
besar. 
Kata Kunci Gelombans Ultrasonik dan Frekuensi. 
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